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tableaux et graphiques détaillés 
Chargés d'étude : 
R.  KUSTER,  G.  BADIN 2  l  l  (2)  PART  CEE  DE  LA  PRODUCTION  MONDIALE 
Effectifs  1966  1961 
Afrigue  Kenya  3'549  5'422 
Afrique  du  Sud  77'385  51'769 
Amérigue  Nord  Canada  109'757  95'850 
Etats Unis  1'415'646  1'230 1264 
Amérique  Centre  Argentine  46'500(61)  46'500 
& Sud  Brésil  44'237(59)  44'237 
Chili  20'439  14'943 
Colombie  12'272  12'199 
Mexique  90'000(63)  90'000 
Uruguay  21'435(59)  21'435 
Asie  Ceylan  6'603(53~  6 1603 
Taïwan  5'498(61  5'498 
Hong  Kong  795'037  69'375 
Inde  27'988  16'000 
Indonésie  44'201(60)  44'201 
Iran  38'770(62)  38'770 
Japon  819'542  475'0.00 
Corée  Sud  32'164  14'931 
Thaïlande  24'402(60)  24'402 
Europe  Autriche  36'457  34'656 
Bulgarie  35'550  19'474 
Tchécoslovaquie  84'102  83'622 
Danemark  24'342  24'195 
Finlande  29'660  32'882 
Hongrie  77'737  72 9600 
Irlande  21'942  22 1100 
Norvège  19'150  21'766 
Pologne  238'801  207'426 
Espagne  86'594  57'386 
Suède  33'433  39'000 
Suisse  54'73~  54'900 
Royaume  Uni  421'902  448'000 
URSS  1'690'298  1'466'000 
Turquie  151'164  76'000 
Océanie  Australie  100'329  95'400 
Nve1le  Zélande  23'783  21'923 
CEE  Belgique  75'472  48'792 
France  280'797  328'000 
Allemagne  500'296  459'456 
Italie  332'719  150'000 
Pays  Bas  81'644  71'429 
E::  8'036'309  6'242'406 
(  356  ) II 
2  1  1  ( 2)  Calculs  et tableaux annexes 
~otal des  chiffres  donnés  par le BIT  dans  son rapport  de  1964: 
pour  des  années  voistnes  de  1961  :  6,25  Mio 
Calcul  par pays  du nombre  de  personnes  occupées  dans  l'industrie 
du  vêtement  au moyen  des  indices  du  BIT  publiés  dans  son annuaire 
1968  :  total  estimé  pour  1966 = 8,C  Mio 
Correction des  auteurs  pour  tenir  compte  de  certains pays  de  l'est 
de  l'Europe,  omis  par le  BIT,  d'après l'étude  de  l'Université  de 
Berlin = +  0,5  Mio 
L  CEE 
Monde  (à l'exclusion de  la 
Chine  populaire) 
= 1,270 Mio  =  15 % 
8,5  Mio 
Cette  estimation est sujette  à  caution  du fait  que  la sommation 
des  effectifs  employés  dans  chaque  pays  ne  s'appuie  que  sur des 
années  approximativement  identiques  et  des assiettes très variables  o 
Ce  chiffre  de  15%  est  sur-estimé  si  l'on tient  compte  du  nombre 
élevé  d'artisans  non  recensés  dans  les  pays  moins  développés. 
(  357  ) 2  2  2  (l) 
Estimation faite  d'après  les  pourcentages  selon les  sexes 
d'ouvriers  et d'employés  donnés  par  l'enqu~te 1966  de 
l'OSCE  sur la structure  des  salaires appliqués  aux  nombres 
d'ouvriers et d'employés  recencés  lors  de  l'enqu~te industriel-
le  de  1963.  Le  nombre  obtenu  a  été  intentionellement majoré 
par la moitié  du  nombre  des  travailleurs familiaux  non  rénumérés 
et  des  propriétaires travaillant  dans  leur entreprise. 
On  obtient  en milliers  Allemagne  352,6 
France  206 
Italie 
Pays  Bas 
UEBL 




851,0 231  1~  Définition  :  Lorsqae  des  éléments  d'une  série  sont 
des  gr~~deurs susceptibles  de  s'ajo~ter,  on  désigne  sous  le  nom 
de  médiale la valeur  du  caractère  telle  que  la somme  des  obser-
vations  qui  lui sont  inférieures soit égale  à  la demi-somme 
de  toutes  les  observations  (Mariee  et Chartier  :  Méthode 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































-31111/2  Elasticités-dépense  au  point moyen 
Le  premier  tableau considère l'élasticité de  la consommation 
par rapport  à  la consommation  privée,  ces  deux  concepts  étant 
saisis en valeur,  alors  quele  second  tableau considère  les 
mêmes  paramètres saisis  en  volume  (aux  prix de  1963).  Cette 
différence  s'explique  parle fait  que  nous  n'avons  pu  trouver 
de  séries  de  prix nominaux  de  même  base  pourles vêtements 
dans  plusieurs  pays  dela Communauté.  Aussi,  la seule  comparai-
son d'élasticité possible  entre consommation d'habillement 
au  sens  large  et de  vêtements  au  sens  étroit ne  peut-elle  que 
s'effectuer sur des  séries saisies  aux  prix courants. 
D'autre  part,  la plupart  des  études  relatives  aux  consommations 
d'habillement,  de  textiles et d'autres  biens  se  préoccupent 
très naturellement  de  la consommation  en  volume,  ce  procédé 
permettant  en partie d'éliminer un  biais monétaire  et conjonc-
turel.  Aussi  nous  sommes-nous  bien  entendu ralliés  à  cette  opti-
que  dans la section ''Perspectives"  (41.),  dont  ces  indications 
sont extraites. 
Les  élasticités figurant  dans  ces  deux  tableaux  sont  calculées 
d'après  les ajustements  semi-logarithmiques  ci-dessous. 
(  368  ) A.  CONSOMMA T  1  ON  GLOBALE  EN  VALEUR 
Pays  Régression  2  t • b1 /  eqm1  F pour  test  Degrés  de 
r  de  Fisher  1  t berté  (test  de  Student) 
ct  • b
0 
+ b1 log  Rt 
vt  = b  + b 11  log  Rt  01 
Allemagne  ct  • 3,0612  +  0,105  log  Rt  0,988  27,2  741  1;9 
- - - -
France  ct  = 97,551  +  52,031  log  Rt  0,995  38,4  1478  1;8 
vt  •  15,335  +  44,093  log  Rt  0,991  29,2  853  1;8 
ltaHe  ct  • 70,859  +  39,4191og  Rt  0,988  27,5  754  1;9 
vt  •  9,547  + 32,712  log  Rt  0,989  28,3  802  1;9 
Pays-Bas  ct  •  6, 776  +  7,146  1  og  Rt  0,991  31,8  1009  1;9 
vt  •  2,208  +  6,441  log  Rt  0,992  28,9  834  1  ;7 
Belgique  c  - t  166,48  + 78,128  log  Rt  0,972  17,6  311  1;9 
vt  •  28,097  + 63,983  log  Rt  0,962  15,1  227  1;9 
(  369  ) B~  CONSOMMA T  1  ON  PAR  TE.TE  EN  VOLUME 
Pays  Régression  2  tl  ..  bl  /eq;nl  F pour  test  Degrés  de 
r  de  FishEtr  1  ibert6  t2 = b2 /eqm2 
Allemagne  log  Rt  =>  0,231  + 0,980  log  pt  0,992  32,4  1047  1;9 
ct  =  0,051  + 0,88  log  Rt  0,985  24,6  607  1;9 
France  log  Rt  ..  0,209  +  01995  log  Pt  0,997  48,1  2314  1;8 
* 
ct  =  0,285  + ·1, 171  log  0  0,946  11,8  l't0  1;8  "t 
ct  • 2,745  + 5,214  log  Rt  - O,'J75. t  0,997  tl =  14,1  1177  2j7 
t2 = n,o 
Italie  log  Rt  = 0,202  +  1,058  log  pt  0,991  29,9  894  1;8 
* 
ct  • 0,099  + 0 1796  log  Rt  0,991  32,1  1030  1;9 
ct  ~ 0 1322  + 1,290  log  Rt- O,Oll.t  0,996  tl =  7,8  973  2;8 
t')  • 3,0  .. 
Pays-Bas  log  Rt  • 0,323  +  1,144  log  pt  0,982  22,3  499  1~9 
* 
ct  • 0,079  + 0,563  log  Rt  0,847  7,1  50  1;9 
ct  • 1,627  + 1,174  log  Rt- 0,882  log  0,958  tl •  8,3  90  218 
pt  t2  = 4,6 
Belgtque  log  Rt  • 0,282  + 0,758  log  pt  0,991  31,6  1000  1;9 
ct  . 10,996  + 9,098  log  Rt  0,863  7,6  57  1;9 
ct  =  5,043  + 19,919  log  Pt  16,906  0,981  tl - 12,4  208  2~8 
log  Pt 
t2  •  7,1 
*  Voir  Remarque  A. 












B.  CONSOMMATION  PAR  TETE  EN  VALEUR 
Régression 
r 2  t  = b/ eqm  F pour  test  Degrés  de 
(test  de  Student)  de  ftsher  ltberté 
ct  '"'  0,0383  + 0,8609  log  Rt  0,9894  29,02  842  1;9 
- - ·- - -
ct  •  0,194  + 1,0574  log  Rt  0,988  25,7  658  1;8 
vt  = 0,3431  + 0,8992  log  Rt  0,982  20,7  429  1;8 
ct  •  0,0672  + 0,7652  log  Rt  0,990  30,2  912  1;9 
vt  •  0,1972  + 0,6359  log  Rt  0,990  31,2  971  1;9 
ct  =  0,0866  + 0,5696  log  Rt  0,982  22,4  504  1;9 
vt  •  0,19947  + 0,5315  log  Rt  0,988  23,7  563  1;7 
ct  = -9,34  + 8,1406  log  Rt  0,958  14,3  203  1  ;9 
vt  •  3,115  + 6,637  log  Rt  0,944  12,3  152  1  ;9 
Les  séries sont  exprimées  en  s 
Globales  Par tête 
milliards  de  DM  milliers  de  DM 
milliards  de  FF  milliers de  FF 
cent.  de  milliards  de  cent.  de  milliers  de 
lires  lires 
milliards  de  florins  milliers  de  florins 
milliards  de  FB  milliers de  FB 
(  371  ) C.  PRIX  NOMINAUX  DES  ARTICLES  D'HABILLEMENT 
Pays  Régression  Prix  75/58  2 
t • b/ eqm.  F.  de  Fisher  Degrés  de  r 
Hberté 
Allemagne  pt  a  95,981  + 2,245  t  136  0,976  18,8  354  1,9 
France 
1  ta 11 e 
Pays-Bas 
Belgique 
pt  •  99,018  + 2,936't  152  0,987  26,6  705  1,9 
pt  •  92,491  + 3,236  t  151  0,9421  12,1  147  1,9 
pt  =  90,764  + 3,464  t  153  0,896  8,8  76  1,9 
pt  •  21,043  + 5,856  t  173  0,919  9,5  91  1,9 
pt  •  96,055  + 5,856  t  134  0,940  Il ,9  141  1,9 
Unités  1  v.  remarque  finale  Annexe  II 31111/2 
On  voit que,  dans  l'ensemble,  les fonctions  retenues  présentent 
des  qualités statistiques satisfaisantes.  Bien entendu,  notre  choix 
s'est effectué  sur la base  de  plusieurs autres tests  que  nous  ne 
faisons  que  mentionner par manque  de  place  : 
- examen  des  variances résiduelles 
- test de  Durbin - Watson 
- paramètre  b1  /  sur coefficient de  variation. 
(  372  ) 31111/2  A  - INDICE  DES  PRIX  DE  CONSOMMATION 









31111/2  B 
France 
Base  1958  = 100 
400~~--~--~-.--~~~-P--.-~--~--~-.--~~~~--.-~ 
51  60  62  66  ,.  ?2  i4 INDICE  DES  PRIX  DE  CONSOMMATION  DE  L'HABILLEMENT 
Base  1958  = lOO 




58  60  G4  '' 






INDICE  DES  PRIX  DE  CONS0~1ATION DE  L'HABILLEMENT 



























SI  6'+  ''  ,.  ?-0  J2  14 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2)  PA  Y S  - B A S  (Suite) 
Taux  d'accroissement  moyens  en valeur  : 
Vêtements  dessus  hommes  •  7,o4  tf,  • 
tt  "  dames  •  8,4  , 
• 
Lingerie  hommes  et darnes  •  7,33  %  • 
Vêtements  de  pluie  7,6  % 
Bas  et chaussettes  7,o4  % 
Articles de  mode  4,94  % 
Vêtements  sur mesure  .  -5,27  tf,  • 
Autres  •  11,44  %  • 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 31122  Echanges  intra-six 
Evolution par article des  importations 
et des  exportations. 
841  11 
Pays  exportateurs 
841  12 







Pays  importateurs 









841  13 
Pays  exportateurs  Pays  importateurs 
\000 uc. 
841  14 





841  25 
Pays  exportateurs  Pays  importateurs 
looo IJ(. 
841  30 
Pays  exportateurs  Pays  importateurs 
IOOO  UC. 
'0 31122 
841  42 




841  43 
Pays  exportateurs 
'  " 
Pays  importateurs 
Pays  importateurs 31122 
841  44 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 31132  Valeurs  uni·taires  importations 
~ 
60  65  68 
UC  1 tonne  s 
e 
841-1  11  M:onde  5931  7300  7200 
CEE  6119  8900  9000 
PWD  4100  3100  3300 
841.12  Monde  10300  11000  11100 
CEE  11185  12400  13100 
PVD  4200  4900  5300 
841  13  Monde  3531  4100  4600 
CEE  6002  6200  6900 
PVD  2900  3200  3400 
841  14  Monde  5709  5200  6000 
CEE  6496  6400  8500 
PVD  3800  3600  3700 
841  25  Monde  12059  15200  15600 
CEE  12132  13900  15000 
PVD  4700  6900  7900 
841  30  Monde  16494  8100  10000 
CEE  18136  9600  22400 
PVD  12000  2800  2300 
841  42  Monde  . ,12183  10500  8500 
CEE  1LJ!138  11100  9200 
PVD  - - 4000 
841  43  Monde  7503  6200  6200 
CEE  6728  6500  7300 
PVD  3900  3700  3900 
841  44  Monde  10684  11900  11800 
CEE  10321  12700  12500 
PVD  7300  7800  6900 
=~~~===~=~~~~=~~~====~=====~=~=~ 
(  404  ) 31132  Valeurs unitaires  exportations 
~ 
60  65  68 
UC  1 tonne 
a 
s 
841  11  Monde  6808  9300  9000 
CEE  6208  9000  9000 
841  12  Monde  12119  13800  14500 
C:EE  11331  12900  13300 
841  13  Monde  5932  6100  7000 
C'EE  6162  6000  6700 
841  14  Monde  7991  7700  9900 
CEE  6561  6800  9400 
841  25  Monde  13700  14000  14000 
CEE  11819  13700  14000 
841  30  Monde  21921  22800  18300 
CEE  18138  15400  21700 
841  42  Monde  14593  11400  10100 
C;EE  14348  11000  9200 
841  43  Monde  5707  6900  7800 
CEE  6384  6500  7200 
841  44  Monde  9867  12300  13100 
CEE  10115  12700  12500 
- =========~======================= 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 31133  Importations en  provenance  de  pays  tiers. 
Evolution par article. 
1000 IJC. 
"f.S494  (tr.t.u) 
-'UB  (  1'+111' 
54114,  (Jitl t.lt) 
35109  (~4\\!) 
13416  t\t.IU) 
f96~5 
4)110  (t41 tr) 
•oooo 




5\55  (UIIft) 
iOOO 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 31134  Importations  en  provenance  de  pays  tiers 
Evolution par  pays  fournisseur et par article. 
60 31134 
841  13  an 14 




40000  \0114 
tua  dt 
100 
400 
40  ~--~--.---.---~--~------~--~--~  80  6J  60 31134 














841  30 




1106  ~U<Ot!fi 




841  42  841  43 







\000  \)C. 
MIO 
IUJ AIU 








10  ._--~------------------.---.---.---~  611 
512.1 
'  '  '  '  '  •  '  , 
'  '  '  '  '  '  , 
'  '  '  • 
'  '  '  1 
'  1 
' 
1 
'  1 
'  '  '  ' 




... j.,  .. 
,. 31134 
841  44 
lOOO  OC.. 
•••• Y• .. S· 
,o .. 
&tt UIA 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,  •..•. 
3121  Exportations  à  destination  de  pays  tiers 
Evolution par article  • 
......... 
, .. 1.11 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 3123  Exportations  :  Principaux clients 
Evolution par articles. 
841  11  841  12  ~··· 
li  SOt 
-t•ooOC:  .....  o uc:  sz.u' 
~::~ 
~""  ftfUI 
J(, ,.,. 
uu 
1UtJ  !liU 
u•~ ruoo 
Ch.  IIUI 
Ol 
CJ. 10010 
flu  iUI 





IO  ~----------------------~----------~  60 841  13 
IOMO 
Ill 











841  14 





841  25 
'h 
lUI 










au 841  42  841  43 
\Ooo IJ c  \oOO  UC. 
c.l.( L419t 
ltllt  ML~ \lill 
\oeo 
10  ,, 
" 
ro  Il lM 
841  44 
\000  \) c. 
-------di 
"'  9S6 
178011 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l)  1966 


















Sources  et remarques 
OSCE  Enquête  industrielle 
de  1963  :  entreprises  de 
plus  de  10  personnes 
(NICE  243) 
Bundesverband  :  entreprises 
de.  plu.R  de  10  personnes  -
OSCE  enquête  idem 
1'2111)  FNIVEC  :  entreprises  de 
plus  de  10  personnes 
(Belgique) 
OSCE  enquête  idem 
1'0381)  CES  :  Maandstatistiek 
van  de  industrie  (entre-
prises  de  plus  de  10  pereo) 
5'375 
4'271 
OSCE  enqu~te idem 
Enquête  du Ministero  del 
lavoro  e  della  Pre~idenze 
sociale  (Qnités  locales  de 
plus  de  10  personnes) 
OSCE  enquête  idem 
Statistiques fiscales  BIC  : 
(imposition sur le bénéfice 
réel  :  compte  No  492) 
Enquête  DIDT  :  Ministère 
de  l'industrie  :  entreprises 
de  plus  de  5  personnes 
3'308  3'361  Sommation  des  entreprises 
recencées  par les Fédéra-
tions professionnelles 
3)  1967 
(  4"9t  )" 
INSEE  Fichier des  entrepri-
ses  de  plus  de  10  personnes 
INSEE  Recense~ent industriel 
1962  :  ent~eprises de  plus 
de  10  personnes  :  activité 
492. 
INSEE  idem  pour activité  : 
habillement - Pour  l'Allemagne  les nombres  qui  représentent le mieux 
l'activité  de  la confection  pour les entreprises industrielles 
semblent  @tre  ceux  de  la Fédération. 
Le  nombre  d'entreprises est passé  de  3877  en  1958  à  5202 
e:n  l968o 
- Pour la Belgique  les statistiques  de  la FNIVEC  permettent 
de  trouver le nombre  d'entreprises  occupant  plus  de  dix 
personnes. 
De  1225  en  1963 il est passé  à  1211  en 1967. 
·- Le  Bu.reau  Central  de  la statistique  des  Pays-Bas  donne  le 
nombre  d'entreprises  occupant  plus  de  10  personnes.  Celui-ci 
est resté  relativement  stable  entre  1964  et 1967  (respective-
ment  1071  et  1038) 
·-Pour l'Italie les  chiffres  de  l'AEIH  semblent  sous  estimés. 
Le  nombre  d'entreprises industrielles  de  plus  de  10  personnes 
devant  ~tre compris  entre  2000  et  2500  entreprisaso 
-Pour la France  les chiffres  de  l'AEIH  sont  par  contre  surestimé~. 
Le  nombre  d'entreprises industrielles  de  confection  sembla  être 
e::1viron  3500  o 
La  tendance  en Italie et en France  semtle  être  à  la stabilité. 
Le  nombre  total des  entreprises  industrielles  de  confection 
ainsi  définies,  pour la CEE  est d'environ 13'500  en 1968  cont~e 
environ 12500  en  l958o 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































Si  on  tier.t  eompte  de  l'artisanat,  en 1963, 
les  4  plus  grandes  entreprises  d'habillement 
réalisaient  5,3%  des  livraisQns,  et l8s  lOO 
plufj  grandes  2·+,8%  (source III  3)  -
Part  d~s 4  et  lOO  premières  entreprises 
dans  les ventes  totc~les 
4  premières  lOO  premières  nombre 
Habillement  5,3  24,8  30'223 
Bonneterie  7  49  2'983 
Gros  matériel 
d 1 équipement  6  34  11'456 
Matériel 
électrique  17  69  3'211 
Matériel 
électronique  34  91  598 
Autorwbile, 
cycles  53  89  2'802 
Compte  tenu  du  grand  nombre  d'unités  de  production, 
cette  iLdustrie  est  faible~ent concentrée,  les 
petites entreprises artisanales réalisent 1me 
part importante  des  ven-t;es  totales. 
Il n'existe malheureusement  pas  de  statistiques 
permettant  de  mesurer l'évolution des  parts  de  ces 
entreprises  a 
(  494  ) 3313  l/2 Pays-Bas  Part  des  ventes  des  entreprises  selon leur taille 
effectifs  10-50  50-200  200-1000  )1000 
~961  25%  38%  26%  11% 
1966  21%  33%  34%  12% 
Evolution  - 4%  - 5%  +  8%  +  1% 
- 97o  +  9% 
Allemagne  Part  des  ventes  des  entreprises  selon leur taille 
effectifs  1-10  10-50  50-100  100-200  200-500  500-1000  ) 1000 
1958  2,2  15,7  15,3  20,6  26,5  12,9  6,9 
1967  3,8  15,9  18,3  22,7  24,1  11,4  3,9 
Evolution  +  1,6  +  0,2  +  3,0  +  2,1  - 2,4  - 1,5  - 3,0 
+  6,9%  - 6,9% 
Classe  de  >  l  Mi  l-2 Mi  2-5  Mi  5-10  Mi  10-25  Mi  25-50  ~i 50- )  lOO 
C.A.,  lOO  Mi  Mi 
1963  9,5  10,5  22,5  17,2  20,5  11,2  3,1  5,5 
\ 
1966  7,4  8,3  18,4  18,5  22,7  14,4  4,0  6,3 
Evolution  - 2,1  - 2,2  - 4,1  +  1,3  +  2,2  +  3,2  +  0,9  ~  0,8 
- 8,4%  +  8,4% 
(  495  ) 33131  Il est difficile  de  connaitre les liaisons  informelles 
existant entre les grands  groupes  de  différents  pays. 
Il est certain que  la concentration du  marché  entre  un 
petit nombre  de  dirigeants est beaucoup  plus forte  que 
ne  le traduisent  les statistiques. 
En  France,  des  analyses  de  ces  liens  ont  été  faite3 
(Source  111  6),  montrant  que  le degré  de  concentration 
du  marché  au niveau des  grands  groupes  était très 
élevé  (particulièrement  dans  l'habillement masculin 
depuis  peu  de  temps) 
Les  liens  créés  par la formation  de  holdings,  la prise 
de  participation pour  des  sociétés  de  portefeuille  ou  des 
sociétés d'autres  branches  cherchant  à  se  diversifier, 
de  même  que  des  liens plus  informels  ne  sont  pas 
approchables  par l'analyse statistique,  mais il ne  faut 
pas  pour autant négliger cette  concentration de  fait 
du  marché  au niveau  des  grands  groupes  et des  grandes 
entreprises. 
Il serait toutefois  exagéré  de  penser  que  ce  secteur 
est entré  dans  une  phase  de  capitalisme financier, 
car très  peu d'opérations  ont  été  conclues  dans' ce  sens 
entre  des  banques  ou  d'autres  organismes  financiers  et 
les confectionneurs.  Ceci  est en partie  dû  à  la petite 
taille des  grandes  entreprises et à  leur peu  de  puis-
sance  économique. 
Il est vraisemblable  que  cette situation va fortement 
évoluer lors  de  ces  prochaines  années. 
(  496  ) 3  3  3.  ANNEXE  TECHNIQUE 
ll.  l 
"La  Cie  BOLTON  TEXTILE  MILLS"  associée  à  la Société 
"Goujon Paper  Tog",  annonce  la création à  MALAGA,  Espagne 
d'une  manufacture  de  sous-vêtements  légers  en  nJL  tissés. 
Elle  aurait  également l'intention d'en construire  une  en 
Grande-Bretagne. 
Il serait  donc  question  du  démarrage  d'une 
production industrielle rentable  dont il sera intéressant  de 
suivre  le  développemento 
Technique  de  l'habillement  No  178 
Janvier 1970 
(  497  ) 333 
11.1 bis 
L'emploi  des  non  tissés  dans  l'industrie  de  la 
confection est très restreint aujourd'hui  et ne  semble  pas  devoir 
prendre  une  place  prépondérante d'ici 1975o  Toutefois  on  peut 
penser  que  son  importance  ira grandissante  et sera susceptible  de 
bouleverser le  marché  vers  198o-1985o 
L'application  dans  l'industrie  de  la confection se 
fera  en effet très  lentement  car le  marché  du  vêtement  ne  constitue 
qu'un  débouché  peu  important  pour  l'industrie  des  non  tissés:(7  à 
lo %  du total des  non  tissés  en  1966  aux  Etats-Unis~ et cette part 
doit  se  stabiliser aux  alentours  de  5%  vers  198o  car le  besoin 
de  non  tissés  est  plus  fort  dans  d'autres  domaines  (marché  industriel 
et marché  hospitalier) 
Perspectives  de  consommation  de  non  tissés  aux  Etats-Unis 
1  9  6  6  1  9  8  0 
~illiers  ~ du  to~ Milliers %  du  total 
~e  tonnes  de  tonnes 
Marché  hospitalier  19  21  136  30 
Marhhé  industriel  43- 48  45-5o  184-195  42-45 
Marché  domestique  2o  21  62  14 
Vêtement  7-9  7-lo  23  5 
Divers  7  7  18-23  4-5 
Source  :  Etude  économique  et prospective  sur les non  tissés aux 
Etats-Unis.  ONCE  Paris 
~ 
Le  marché  européen est assez  en  retard sur les 
Etats-Unis,  et la production  de  l'Europe  est environ le  quart  de  la 
production américaine.  . 
qu1  , 
L'Allemagne  represente  toutefois  lo %  de  la production 
mondiale,  est le pays  le  plus  avancé  de  la CEE  pour  la production 
de  non  tissés;les Etats-Unis  produisent les  trois-quarts  de  la 
production mondiale.  Celle-ci qui  doit  atteindre  45o.ooo  à  5oo.ooo 
tonnes  vers  1975  (contre  loo.ooo  en  1967)  sera surtout réalisée 
(  498  ) 333 
11.1 bis 
aux Etats-Unis  (3oo.ooo  tonnes)  et  en Europe  (85.ooo  à  loo.ooo  tonnes) 
dont  environ  5o.ooo  en  Al1emagneo 
Il ne  faut  donc  pas  négliger l'importance  des  non 
tissés  dont la production augmente  rapidement  (2o%  par  an  )  mais 
l'application dans  la confection ne  se  fera  que  lentement  et ne 
semble  pas  devoir  prendre  une  place  importante  avant  198o. 
Il convient  toutefois  de  penser  que  dans  un  avenir 
plus  lointain,  l'utilisation de  ces matières  révolutionnera la 
technologie  et  que  l'industrie  de  la confection deviendra une 
industrie  plus  lourde,  qui  aura un  coefficient  de  capital  beaucoup 
plus  élevé.  Les  répercussions  sur l'emploi et sur la  rép~rtition 
géographique  de  cette  industrie  seront  très grandes.  Les  gains  de 
productivité  technique  seront  également  très  importants  :  de 
lo m2/heure  par  tissage  et  So  m2/heure  par la maille,  on  peut 
espérer  des  productions  de  3ooo  m2/h.  par voie  sèche  et  de  lo.ooo 
à  5o.ooo  m2/h.  par voie  humide  pour les non tissés. 
Ces  gains  de  productivité  ne  se  répercuteraient  dans 
la confection  que  dans  la mesure  où  ces matières  pourraient  être 
moulées  et assemblées  sans  piqftreso 
Si  des  vêtements  sont  déjà fabriqués  ainsi, il 
semble  que  l'industrialisation à  grande  échelle  ne  soit pas 
envisageable  avant  dix ans,  la réticence  du  marché  étant  le principal 
obstacle  à  éliminero 
(  499  ) 333 
11.  2 
MACHINES  POUR  SOUDER. 
Le  système  DIASEAL  emploie  le procédé  de  chauffage 
diélectrique  pour activer les molécules  d'un agent  ("bonding")  : 
colle)  à  l'aide  de  hautes  fréquences. 
Le  modèle  201  A  permet  de  joindre  deux  pièces  à  la 
vitesse linéaire  de  1000  pouces/minute.  Le  301  A permet  des 
vitesses  de  plus  de  500  pouces/minutes.  D'autres modèles  à 
l'étude  pourro~t atteindre la vitesse  2250  pouces/minute. 
"The  Bobbin"  Septembre  1969o 
(  500  ) 333 
11.  3 
PATTERN  GRADING 
La  gradation  de  patrons  peut  être  automatique 
grâce  au  procédé  ALTAPE  (Automatic  Line  Tracing  and  Programming 
Equipment)  avec  l'emploi  d'un petit ordinateur digital  de  type 
VARIAN  DATA  62o/i  par  exemple. 
Le  svstème  permet  d'introduire  toute  sorte  de 
corrections  sur le  patrono 
Un  système  semblable  est utilisé déjà en France 
pour  la:gradation des  patrons. 
(  50·1  ) 333 
11.  4 
Voir  : 
"  La  coupe  automatique  de  tissus par moyen  d'un 
rayon Laser  CO  2" 
par  G.P.  BAZJUK 
A.I.  BARCUKOV 
I.I-- KAPUSTIN 
V.P.  KORNILOV 
dans  le  cahier  3,  1968,  de  la revue  technique  soviétique 
"  Svei naja  promyslennosti  "  p3. ge  12  à  15. 
(  502\  ) 333 
ll.  5  AUTOMATISATION  DE  LA  COUPE 
"Système  Gerber  Garment  Tecbnology  Inc'' 
Le  digtaliseur  opère  directement  sur le  tracé 
natQre  (  à  la place  de  la réduction Texographe  par  exe~e) 
Coupe  6  fois  plus  rapide  qu'à la main 
Précision  :  tolérance  de  ±  1/64" = o,8  m/m 
Contrôle  de  l'angle de  coupe 
Coût  :  100.000  à  190.000 $ 
Brochard 
(  503  ) 
Technique  habillement 
No  l79o 333  "AUTOMATISATION  DE  COUPE  DES  TISSUS" 
11.  5bis 
Le  système  ncincinatti Milling Machine  Co"  de  coupe 
automatique  des  tissus  compte  deux  installations  en marche  aux 
USA .  I 1  fonctionne  avec  .le s  principe  s  suivants  : 
l) Digitalisation des  différents patrons  (réduire  à  des 
coordonnées  X,  Y,  les principaux points  des  patrons 
moyennant  le digitalisateur DENSON  (LNP  62o) 
2)  Obtention des  cartes perforées  des points. 
Exécution d'un  tracé  TEXOGRAPHE 
3)  Digitalisation du  tracé  texographe  et obtention des 
4)  cartes perforées  du  tracé 
5)  Emploi  du  flexow~iter pour  identifier le  patron 
6)  Emploi  de  l'unité de  contrôle  SCRAMATIC  lV  pour le 
guidage  du  couteau 
Vitesse  du  couteau  :  9,65  mts/min. 
Précision  de  coupe  absolue. 
Brochard  :  Technique  habillement 
No  178 
The  BOBBIN  February 1970 
(  504  ) 333 
11.6 
On  peut  citer l'exemple  des  bas  sans  couture,  que  le 
marché  a  absorbé  ce  qui  a  permis  une  révolution technologique 
qui  s'est traduite  par  une  baisse  du  prix de  revient,  du  prix 
de  vente,  et une  augmention  très forte  de  la consommation. 
(  505  ) .... 
lOO 








3333/2  EVOLUTION  DE  LA  PRODUCTIVITE  TECHNIQUE 
t ..  ...,..  .....  -'"'-li 
4.&  _..,.._  J. ·~u.""'  41Ûcac.b. 
,...,. ~41&  • 
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 3334  France 
1959  1962  1966  1967 
1.  indice  de  production  (1962=100) 
habillement  79  lOO  130  133 
coton  96  lOO  96  90 
laine  93  lOO  lOO  88 
F.A.S.  68  lOO  135  129 
bonneterie  77  lOO  127  120 
teinture  93  lOO  103  94 
2.  indice  des  effectifs main  d'oeuvre  ouvrière  (1962  =  lOO) 
habillement  95  lOO  134  136 
coton  117  lOO  88  79 
laine  113  lOO  87  74 
FoA.So  87  lOO  103  lOO 
Bonneterie  86  lOO  118  llO 
teinture  103  lOO  89  84 
3.  indice  de  productivité  (rapport: indice  l  x  lOO) 
indice  2 
habillement  83  lOO  97  98 
coton  82  lOO  109  113 
laine  82  lOO  115  119 
F.A.S.  78  lOO  131  129 
bonneterie  90  lOO  108  109 
teinture  90  lOO  116  112 
Source  III 7  -
On  manque  de  renseignements  pour  juger  de  la valeur  de  l'indice 
de  production -
Le  calcul  de  l'indice de  productivité par  ce  moyen  est préconisé 
par  l'OCDE  (source  III 8) 
(  511  ) 3334  Be1gigue 
Indice  de  production  de  vêtements  1958  lOO 
195B  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68 
lOO  103,4  113,1  122,9  130,9  153,5  165,9  183,0  195,6  195,4  206,3 
Source  III 9 
Indice  d'emploi  1959  - lOO 
1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966 
lOO  105,2  106,0  114,6  112,3  115,1  119,6  126,1 
Source  III 10 
Indice  de  productivité 
~959  1960  1961  1962  1963  1964  1965  1966 
~00  104,0  112,1  110,5  132,1  139,5  148,4  149,9 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3  3  5  1 
Emploi  France 
FRANCE 
effectifs recensés  par les Fédérations 
Professionnelles 
en milliers  1963  1964  1965  1966  1967 
vet.  masao  58,3  (  58,~~  58  59,9  54,1 
Il  fém.  1)  28,7  27,8  34,1  39,9  38,2 
lingerie  63,1  64,1  59,2  62,1  56,8 
corsetterie  10,7  11,6  11,2  12,6  12,2 
TOTAL  160,8  161,8  162,5  174,5  161,3 
1)  sans  ouvriers  à  domicile 
2)  chiffre 1963 
Sources  :  Rapport  des  Fédérations Professionnelles 
Les  autres  sources  ont  des  assiettes différentes 
en milliers  P-962  1963  1964  1965  1966  1967  1968 
INSEE  1)  419,0  428,6  438,6  418,2  420,4  408,3  381,5 
INSEE  salariés  336  351  365  349  355  347  325 
2) 
Statistiques 
fiscales  3)  - - 222,8  - - 217,1  -
OCDE  4)  - - - - 212,5  216,2  -
Enq.uête  du Mini  .... 
stère  de  l'Indo  5)  - - - - - - 212,3 
Enqullte  OSCE  6  ~  300,2 
"  "  7  199,0 
1)  INSEE  :  effectifs moyens  occupés  dans  la branche  habillement 
(INSEE  Démographie) 
~
2~  INSEE  :  idem  pour salariés 
Statistiq~es fiscales  des  BoioCo 
OCDE  :  effectifs  employés  dans  la branche  CITI  243  (situation 
en  décembre) 
5)  Enquête  de  la Direction des  Industries Diverses et Textiles  (DIDT) 
de  1968  :  effectifs dans  les entreprises  de  plus  de  10  personnes. 
7
6)  Enquête  OSCE  :  personnes  occupées  dans  les unités locales 
)  idem  pour  entreprises  de  plus  de  10  personneso 
(  521  ) 3  3  5  l 
Emploi  Belgigue 
milliers  1958  1959  l96o  1961  1962  196~  1~64  1965 
-
emploi  total l)  8?,9  84,5  84,2  87,2  85,3  86,6  9o,3  88,9 
emploi  indus-
trie  2)  -- 41,7  43,9  44,2  47,8  46,8  48,o  49,9 
l)  Assujetis  à  la sécurité sociale 
2)  Emploi  dans  entreprises  de  plus  de  5  personnes  (FNIVEC) 
N  0  TE  Pour la France  de  bonnes  smatistiques  d'emploi 
dans  la branche  par région et activité sont 
établies par  l'UNEDIC  qui  nous  a  tu ses  chiffres. 
(  522  ) 
1966 
92,6 
52,6 3355  LES  SALAIRES 
GAIN  SELON  L'ANCIENNETE. 
Ouvriers  qualifiés,  indice  base  lOO  =  ensemble 
. 
< 2 ans  2-4  5-9  lo-19  > 2o a.n.s  er  .. serr.ble 
BELGIQUE  H  92,9  93,5  loo,3  lol,7  lo5,3  loo 
F  94,2  96,9  99,9  lo4,9  lo8,8  loo 
ALLEMAGNE  H  95,5  loo,3  loo,7  lo3,o  99,7  loo 
F  95,6  98,6  lol,4  lo5,6  lo8,1  loo 
FRANCE  H  91,2  lol,9  lo3  lol,6  loo,l  loo 
F  93,2  98,1  lo4,9  lo7,1  lo4,7  loo 
ITALIE  H  93,3  98,8  lo3,5  lo8,8  111,5  loo 
F  89,8  98,2  lo4,6  112,5  116,9  loo 
PAYS-BAS  H  92,6  99,o  loo,9  lo3,1  lo3,2  loo 
F  88,5  95,3  11o,l  12o,7  13o  loo 
(  523  ) 3355 
Ouvriers  non qualifiés. 
(2  2-4  5-9  lo-19  >2o  ensemble 
BELGIQUE  H  99  lo3,4  97,2  loo  lol,4  loo 
F  97,6  99,7  lo2,1  lo5,7  lo6,5  loo 
ALLEMAGNE  H  96,1  lo2,1  lol,6  lo3,7  lol,6  loo 
F  94,5  lol,l  lo3,9  llo,4  lo7,5  loo 
FRANCE  H  9o,4  lo2,8  118,1  119,1  111,4  loo 
F  9o,8  lo6,4  117  117,5  lo6,3  loo 
ITALIE  H  97,8  loo,6  lo5,6  -- -- loo 
F  95,4  lo2,4  lo4,4  lo7,3  -- loo 
PAYS-BAS  H  86,3  94,5  119  123,3  13o,l  loo 
F  9o  llo,5  135  148,4  -- loo 
Source  OSCE 
Enquête  sur la structure  des  salaires  1966  publiée  en  197o 
(  524  ) 3357 
Structure  du  montant  horaire  des  dépenses  en  salaires et en 
charges  patronales afférentes. 
A)  Ouvriers  en U  .C. 
l)  Salaires direct 
+  primes  régul. 
2)  Autres  primes  e 
gratifications 
3)  Rémunération  jo 
non  ouvré 
4)  Contribution 
patron Séc.soa. 
5)  Avantages  en 
nature 
















F  I  PB  B 
o,57  o,49  o,63  o,68 
o,ol  o,o5  o,o2  o,ol 
o,o6  o,o7  o,o9  o,lo 
o.2o  o.24  o.l2  o.l9 
o,ol  -- -- --
o,o5  o,o7  o,o5  o,ol 












En  %  3) 
du  4) 









63,99  52,84 
o,67  5,83 
6,86  7,51 
22,27  26,23 
o,53  o,o9 
5,68  7,5o 
loo  loo 
68,86  68,67  77,17 
1,56  1,15  1,16 
lo,63  lo,25  8,59 
13,77  19,16  11,65 
o,33  o,o4  --
4,85  o,73  1,43 
loo  loo  loo 




Source  Calculs  d'après  OSCE  enq.uête  sur  coût  de  main-d' oeuvre  1966. 
(  525  ) 3357 
:S)  Employés 















D  F  I  PB  B  L 
212,3  211,2  163,5  211,7  217,6  192,2 
14,9  7,2  15,4  16,3  7,8  31,2 
29,2  19,1  22,3  32,4  35,9  24,o 
33,2  6o,6  6o,8  41,7  43,8  21,4 
o,5  2  o,5  o,5  -- 1,5 
9,2  23,8  3,8  7,6  o,9  o,9 
299,3  323,9  266,3  3lo,2  3o6,o  271,2 
~=======-========-========;;;=========C:========t:=====::: 
71,48  66,88  61,43  68,27  7l,lo  7o,85 
5,ol  2,28  5,78  5,25  2,56  11,51 
9,84  6,o3  8,37  lo,45  11,74  8,85 
11,17  l9,2o  22,85  13,43  l4,3o  7,91 
o,l4  o,58  o,l4  o,l5  o,o5  o,54 
2,35  5,12  1,43  2,45  o,24  o,34 
.. 
loo  loo  loo  loo  loo  loo 
=======-=======-========-=========-========~====== 
Source  Calculs  d'après  OSCE  enquête  sur coût  de  main-d'oeuvre  1966o 
(  526  ) 3357 
Coût horaire  de  la main-d'oeuvre  par taille d'établissement 
pour  ouvriers  +  employés.  (  entreprises  de  +  de  5o  personnes) 
En  U.C. 
D  F  I  PB  B 
5o-loo  1,19  J,o2  o,98  o,98  l,o2 
loo-199  l,o7  l,o4  o,94  l,o6  l,o6 
2oo-499  1,26  l,o4  o,98  1,11  1,12 
5oo-999  1,36  1,11  1,19  1,17  1,19 
>lo  oo  1,45  1,19  1,13  -- 1,19 
Source  Calculs  d'après  OSCE  enquête  sur  coût  de  main-d'oeuvre  1966. 
(  527  ) 41.  Perspectives  de  débouchés  internes 
Le  modèle  adopté  est  un  modèle  8.  deux  régressions,  soit 
log Rt  =  bo  +  bl log pt  +  ut  ou  log pt-1  (corrélation  SUCC€fJS i-
ve) 
et  ct =  b  +  bl log Rt  +  b2.t.  +  ut  0 
ou  ct =  b  +  bl log Rt  +  b2.t.  +  ut  0 
ou  ct =  bo  +  bl  log Rt  +  b2  log Pt  +  ut 
ou  ct = bo  +  bl Rt+  ut  (à valeur vérificative). 
logarithmiques  décimaux.  Toutes variables en volume. 
pt  produit intérieur brut,  '  l'époque  t,  =  a 
Rt  =  consommation privée 
ct =  consommation  d'habillement,  chaussures  comprises. 
t  =  temps  soit 1958  =  l  et 1975  =  18 
Pt  =  prix nominaux  à  l'époque t, 
ut=  aléa fonction  dela variance résiduelle 
P75  a  été  obtenu par adoption des  hypothèses  de  croissance 






4%  par an  (Prognos  AG  Bâle) 
5,5%  (compromis  entre  les prévisions  de 
l'Institut Battelle  (5%)  et  du  projet 
gouvernemental  (6%) 
5,2%  (Institut Battelle) 
4,4%  (Institut Battelle) 
3,8%  (Institut Battelle) 










L'ensemble  des  variables,  dépendantes  et indépendantes,  est 
extrait des  comptes  nationaux publiés par l'OSCE  (quelques 
données  récentes n'étant pas  encore  publiées). 
A.  CONSOMMA Tl ON  GLOBALE  EN  VOLUME 
Régression  2  t1 ..  bl  /eqm  F pour  test  Degrés  de  r  de  fisher  liberté  t2 = b2 /eqm 
lg  Rt  ..  - 0,210  + 0,986  log  pt  0,995  40,3  1625  1,9 
ct  =-94,154  +  51,583  log  Rt  0,990  30,6  933  1,9 
lg  Rt  =  - 0,206  + 0,997  log  pt  0,998  61,8  3823  1»8 
ct=  -110,086  + 57,036  log  pt  0,974  17,3  297  1,8 
ct::: -368,59  +  171,76  log  R - t  0,998  tl  :::  13,9  1444  2,7 
2,747  t  t  =  2  8,3 
log  Rt  =- 0,307  +  1,062  log  Pt_ 1  0,994  36,0  1299  1,8 
ct  • 74,523  + 40,701  log  Rt  0,993  35,3  1249  1,9 
ct  •- 129,49  + 66,403  log  Rt- 0,996  tl  =  5,8  909  2,8 
0,633  t 
t2  =  2,25 
log  Rt  =- 0,422  +  1,111  log  pt  0,990  30,1  907  1,9 
ct· 6,864  + 7,118  log  Rt  0,923  10,4  108,6  1,9 
ct  :::  5,096  + 12,23  log  Rt  - 0,976  tl  = 9,5  161  2,8 
9,591  log  pt  t2  :::  4,2 
log  Rt  = 0,419  + 0,792  log  pt  0,994  37,8  1426  1,9 
ct= 187,03  + 85,70  log  Rt  0,913  9,7  94  1,9 
ct  =-84,35  + 173,86  log  Rt  - 0,989  tl  = 14,0  352  2,8 
165,97  log  pt  t  =  2  7,4 
*) fonctions  retenues  pour  le  calcul  d'élasticités-dépense  (v  31111  3e  tableau)  spatialement  compérables;  non-utilisées 
pour  la  prévision,  en  raison  de  paramètres  insuffisamment  significatifs et  de  variances  résiduelles  excessives. 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANNEXE  III  S  0  U R C E  S 
1  Source  :  Annuaire  statistique des  Nations  Unies  1962 
(New-York  1963) 
2  Calculs  :d'après  - OIT  Examen  général  des  problèmes 
du  travail et  des  problèmes  sociaux 
dans  l'industrie  du  vêtement  : 
Rapport  1  Genève  1964 
- Annuaire  statistique du  travail 
1963  et 1968 
- Die  Belkeidugsi~dustrie in der 
Staathandellandern Europas  : 
Osteuropa- Institut an der freien 
Universitat Berlin 1968. 
Voir  calculs  en  annexe  11 
3  Calculs  :  d'après Annuaire  statistique du  travail 1968 
1 
et statistiques Générales  de  la Communauté 
OSCE  1969. 
Calculs  d'après  : 
GATT  le  commerce  international en  1968  Genève  1969 
pp  18o  ss. 





extérieur  :  Nomenclature  CST  :  Sont  pris 
en  considération tous  les articles classés 
dans  CST  841. 
Source  :  OSCE  comptabilités nationales,résultats non 
publiés. 
Calculs  :  OSCE  :  enquête  industrielle 1963  :  statis~iques 
industrielles 1967-1968. 
Données  sur les entreprises. 
Calculs  d'après  OSCE  Annuaire  statistiques sociales 
1968,  Etudes  et Enquêtes  statistiques 2/1968, 
Enquête  industrielle  1963 • 
•  Annuaire  statistique de  la France 
Voir  calculs  en annexe  11 
Source  OSCE  Enquête  industrielle 1963  :  dans  statis-
tiques industrielles 1967/  A et 1968/2.  On  a 
relevé  pour les Pays-Bas  une  erreur dans  les 
effectifs  :  les effectifs dans  les entreprises 
sont  plus  élevé.s que  dans  les Unités  locales  ; 
devant  l'impossibilité  de  corriger,  nous  avons 
gardé  les chiffres tels quels. 
Pour  les Etablissements  :  Calculs  d'après 
Nioche  et Didier  :  deux  Etudes  sur la 
(  532  ) 231 
232  1  Sources 
233  l  Sources 
2 
3 
234  1  Sources 
2  Calculs 
3 
Calc~ls 
4  Calculs 
5  Calculs 
qimensions  des  entreprises industrielles 
{collection de  l'INSEE  :  1  E  ). 
2.-
Les  effectifs reg1onnaux  ont  été  estimés 
d'après  les  données  des Fédérations Profes-
sionnelles  (en France,A11emagne)  les Instituts 
de  Statistiques  (  en  Belgique,  Pays-Bas) 
et d'après  les  enquête  de  l'OSCE  (  en Italie) 
Taux  de  l'OSCE  :  l.UC  :  4  DM  ;  4.937 Ffr  ; 
625  Lit  ;  3,62 Fl;  50  Fb  ;  50  Flbg.  (  à  la 
date  de  l'étude) 
OSCE  196,,  tableaux  imput  output  harmonisés  1959 
Allemagne  - Deutsche  Bank  (par  échantillon) 
- R.  Krengel  und  Mitarbeiter  : 
Produktionsvolumen  und  potential 
Produktionsfaktoren der Industrie 
im  Gebiet  der  BRD.  Deutsches 










Direction de  la 
documentation 
fiscale. 
Institut für Handelforschung  an der Universitat 
zu Këln  :  Die  Textilkonjonctur  im  Rahmen 
des  allgemeinen Wirtschaftsablaufs  :  H.P.LOSCH 
Mnnster  1969. 
d'après  Banque  Nationale  de  Belgique~étude 
sur les  prix et les marges  dans  la distri-
bution Bruxelles  1961. 
Fédérations Professionnelles  (vêtement  féminin, 
Masculin) 
d'après  INSEE  :  Recensement  de  la distribution 
résultats provisoires  : 
Commerce  de  gros  de  l'habillement  code  INSEE 
750.0 
Commerce  de  détail de  l'habille-
ment  (sédentaires  +  forains  et 
ambulants)  code  INSEE 
754+722,5 
(ne  sont  pas  compris  les  rayons  de  grands 
magasins  ;  ~e sont  inclues  que  les entreprises 
dont il s'agit  de  l'activité principale.) 
d'après F.  MARTINO  La distribution des 
articles textiles d'habillement  en Italie 
CNCE  - Paris 1968. 
d'après Konkurrenz,  Konzentration  und  Koopé-
ration  im  Textileinzelhandel  :  Arbeitstagung 
Université  de  Saint-Gall 1967. 
(  533  ) 234  5 
6  Calculs 








Gruppenwirsc~ftliche Untersu~~ang in der 
Bekleidungsindustrie  - IFO  Institut Munich  1970. 
d'après  les habitudes d'achat  de  la ménagère 
belge;  Centre  belge  de  la Distribution  , 
Bruxelles  1962  ; 
d'après  calculs  AGED  sur données  de  base  de 
l'INS. 
INSEE  Paris  documents  de  travail 
Estimation  du  CREDOC  et  de  l'INSEE 
Marktaandeel  Midden  en Kleinbedrij 
Conseil  po,_,r  les  PME  La  Haye  1967 
CECOD  :  le vêtement  féminin Paris 1967 
Organisation de  la distribution du  prêt-à-
porter féminin FFIVF  ,  Paris 1966 
Rapport  général  de  la Commission  du  Commerce 
Cinquième  Plan  de  Développement  Economique 
et Social  (Paris  1967). 
Banque  Nationale  de  Belgique  op.cit. 
CTCOE  :  Bulletin d'information mensuel 
supplêment  4,  octobre  1968  :  Analyse  des 
coût  et  de  la rentabilité des  commerces  de 
détail textiles. 






Calculs  propres 
Statistics of national accounts. 
Diverses  années 
Comptes  nationaux.  Diverses  années. 
Quelques  données  récentes non  encore 
publiées. 
Statistiques générales - Diverses  années. 
taux  d'accroissement,  coefficients budgétaires, 
élasticités. 
La  nomenclature  de  l'OCDE  est plus  générale  que  celle de  l'OSCE, 
du fait qu'elle  comprend,  outre les vêtements  et chaussures, 
divers  autres effets personnels  :  articles  de  voyage,  maroqui-
nerie,  accessoires  divers,  montres,  bijoux.  En  revanche,  les 
articles de  literie ne  sont  compris  dans  aucun  des  comptes uti-
lisés  dans  la presente  étude.  Enfin,  les statisgues nationales 
(I.N.S.E.E.,  I.N.S.,  C.B.S.)  présentent des  nomenclatures 
encore  plus restrictives,  probablement  plus proches  de  la réa-
lité qui  nous  intéresse. 
G.  VANGREVELINGHE 
D.  DARMON 
P.  PATTIS 
W.G.  HOFFMANN 
Modèles  et projections  de  la consommation 
dans  "Economie  et Statistiques" 
INSEE.  Paris,  novembre  1967. 
Projection des  dépenses  d'habillement  en 
1970- Etudes  et  Conjoncture.  INSEE. 
Paris,  juin 1965. 
Die  Markte  für Textilien.  Thèse  Zürich 
1969.  Verlag P.G.  Keller. 
Textilwirtschaft  im  Strukturwandel. 
Forschungstelle  fUr  Allgemeine  und  textile 
Marktwirtschaft an  der Universitat 
MUnster. 
TUbingen,  1966.  J.C.B.  Mohr  Paul  Siebeek 
31113-114-115-116 
1  Publications  de  l'Institut National  de  la Statistique et  des 
Etudes  Economigues. 
(  535  ) a)  J.  Desabie  et A.  Fer,ragu:  Premiers résultats  d'une  enquête 






Etudes  et Conjoncture,  Paris,  mai  1965. 
J.  Desabie  et A.Blanquier:  Résultats  de  l'enquête sur l'ha-
billement  (1963  - 1964) 
Etudes  et Conjoncture,  Paris,  novembre  1966 
D.  Darmon  :  Projection des  dépenses  d'habillement  en 1970 
Etudes  et Conjoncture,  Paris,  juin 1965 
Blanqui  er et David  :  Une  étude  économétrique  de  la demande 
d'habillement. 
Etudes  et Conjoncture,  Paris,  mars  1969 
G.  Vangrevelinghe  :  Modèles  et projections  de  la consommation. 
Economie  et Statistique 
Paris,  novembre  1969 
P.  L'Hardy et A.  Villeneuve:  Le  comportement  des  consommateurs 
d'après l'enquête 
"budgets  de  famille"  de  1963 
Etudes  et Conjoncture,  Paris,  octobre  1968 
2  PETER  PATTIS  : 
Die  Markte  für Textilien.  Thèse. 
Zürich,  1969.  Verlag P.G.  Keller. 
3  NATIONAL  ECONOMIC  DEVELOPMENT  OFFICE  : 
Your  future  in clothing.  Londres  1970. 
Her Majesty's  Stationery Office. 
4  RENSON  MARKETING  : 
European Youth  1963. 
Paris  1~64.  Editions  Brepols,  6  Rue  du  Vieux-Colombier, 
Paris  6 
5  STATISTISCHESBUNDESAMT  : 
Ergebnisse  der laufenden Erhebungen von Wirtschaftsrechnungen 
privater Haushalte.  Wiesbaden,  1969. 
6  c.s.c.E.  : 
Budgets  familiaux 1963/1964.  Tous  pays. 
Statistiques Sociales,  Série  spéciale. 
(  536  ) 31117 
1  I.N.S.E.E.  : 
séries non-publiées 
2  C.B.S. 
Nationale  Re~eningen, diverses  années. 
3  I.N.S 




Calculs  d'après  tableaux analytiques  du  Commerce 
extérieur OSCE  Luxembourg  1958  à  1966 
listing  CST  du  Commerce  Extérieur 
1967  - 1968. 
Ne  sont  prix en considération que  les articles 841.11, 
12,  13,  14,  25,  30,  42,  43  et 44  qui  représentent la 
quasi  totalité des  échanges. 
AAMA'  s  report  on  import  : 
Apparel Manufacture  for June  1969. 
(  537  ) 3142.  1.  Comité  International de  la Ravonne  et des Fibres 
Synthétiques.  (C.I.R.F.S.)  :?révisions  1980.  Paris,  1970 
- Equivalences  - coton établies par  :  u.s.  Department  of 
Agriculture.  Source  :  Textile O.rganon,  Vol  38  (1967)  No  1 
citée  dans  :  Peter PATTIS  :  die Markte  für Textilien. 
Thèse,  ZUrich 1969.  Editions  P.G.  Keller. 
- Calculs propres  d'après la pondération interne  des  F.A.S. 
selon les  tonnages  1968,  Europe  Occidentale. 
2.  C.I.R.F.S.,  op.  cit p.  17 
3.  C..I.R.F.s.,  Informations  sur les textiles cellulosiques 
et synthétiques.  Paris,  diverses années  Ile partie. 
4.  C.B.S.  :  Statistik Zakboek.  Gravenhage,  diverses  années. 
Chapitre  V  Prijsen. 
5.  I.N.S.E.E  •.  :  Annuaire  Statistique de  la France. 
Paris,  diverses  années.  Chapitre  43  :  Indic~s de  prix. 
6.  Peter PATTIS  :  op.  cit. partie II,  chap.  1  et 3. 
- J.  de  Brandt  :  L'i~ustrie textile de  la CEE. 
Rapport  présenté  à  la CEE.  Bruxelles 1969. 
Pp.  111 et 112 
- o.c.D.E.  :  Fibres artificielles et synthétiques, 
production,  consommation,  capacité.  Paris 1969. 
- O.C.D.E.  :  L'industrie  cotonnière  d'aujourd'hui,  indus-
trie  de  capital,  Paris 1965. 
7o  J.  de  Brandt  :  op.  cit. 
8.  Textile  Organon,  cité  dans  Peter PATTIS,  opo  cit. 
(  538  ) 321.  1 
2  A  1 
2  B. 
2  c  ·: 
- A.E.IoH  1  Rapports  annuels 
- Bundesverband Bekleidungsindustrie,  Jahresbericht, 
Bad  Godesberg,  diverses  années. 
- Fédération Nationale  du  Corset- Rapports  annuels. 
Paris. 
- Fédération Nationale  des Fabricants Français  de 
Vêtements  Masculins  :  Rapports  annuels,  Paris 
diverses  années. 
- Fédération Française  des  Industries  du  Vêtement 
Féminin  :  Rapports  annuels.  Paris,  diverses  années. 
- Fédération  Nat~onale des  Industries  de  la Lingerie: 
rapports  annuels,  dans  :  Industries.du vêtement. 
Paris diverses  années. 
- Associazione  degli Industriali dell'Abigliamento  t 
Statistiques annuelles.  Milan,  diverses  années. 
- C.B.S.  - N.E.V.E.C.  :  Produktiestatistieken,  Confec-
tienijverheid,  S'  Gravenhage,  diverses  années. 
- I.N.S.  - F.N.I.V.E.c.  :  extrait de  l'Annuaire Sta-
tistique  de  la Belgique.  Bruxelles,  diverses  années. 
- O.S.C.E.  :  Statistiques Indu-strielles,  diverses 
années. 
Statistiques nationales  ci-dessus citées,  sont  : 
Italie  :  source  privée. 
Pays-Bas  :  Statistik Jaarboek  (C.B.S.). 
Belgique  :  Annuaire  statistiq~e de  la Belgique 
(1965  et suivantes non-disponibles). 
Sources  ci-dessus citées. 
Calculs  propres. 
(  539  ) 322.  1 
2 
323. 
1.  Statistisches Bundesamt  :  Statistisches Jahrbuch, 
diverses  années. 
2a  C.B.S.  :  Statistisch Jaarboek,  diverses  années 
3.  I.N.S.  :  Annuaire  statistique  de  la Belgique, 
diverses  années. 
l.R.  KRENGEL  v.  Mitarb.:  opa  cito 
(Nettoproduktionsvolumen).  Calculs  propresa 
2.  IoN.S.E.E.  :  Rapport  technique  sur le Ve  plan. 
~tudes et Conjonctures  No  5,  Paris,  1967. 
Calculs propres. 
3.  C.B.S.  Nationale  Rekeningen,  1969.  Calculs  propres 
4.  I.N.S.,  D~JLBEA  :  Comptabilité Nationale  de  la 
Belgique.  Bruxelles 1969.  Calculs propres. 
5.  IFO-INSTITUT  (M.  Breitenacher)  :  Gruppenwirtschaft-
liche Untersuchung in der Bekleidungsindustrie. 
der Bundesrepublik,  MUnchen,  1970. 
Voir 321/1.  Ces  ser1es  ont  été  établies sur la 
base  de  comparaisons,  lorsque  plusieurs séries 
étaient disponibles.  Aussi  s'écartent-elles par-
fois  des  données  fournies  par l'C.S.C.E.  Autant 
que  possible,  les nomenclatures  ont  été harmoni-
sées,  les  dérogations  figurant  en  bas  de  page. 
La  production  de  la Sarre  a  été introduite  dans 
les séries allemandes  de  1958  à  1962.  Pour la 
Belgique,  les mouvements  de  stocks  ont  été ajou-
tés  aux  montants  des  livraisons.  Les  données  i-
taliennes  (entre parenthèses)  sont  à  considérer 
avec  circonspection.  Elles  sont  très loin de  con-
tenir une  partie appréciable  de  la production. 
Cependant,  elles sont intéressantes  à  titre d'in-
dicateurs  de  tendance. 
(  540  ) 324.  1.  Production bonneterie  :  1963  - 1967 
Source  :  COMITEXTIL  :  Produits  textiles,  statistiques 
de  Production,  de  Commerce 
Extérieur,  de  Consommation 
apparente. 
Bruxelles,  diverses  années. 
2.  Production bonneterie  :  1968  - 1958 
MAILLEUROP  Projet de  mémorandum  ralatif aux  dyna-
miques  propres et perspectives  de  l'in-
dustrie  de  la Bonneterie  du  Marché 
Commun  dans  le  cadre  d'une  politique 
sectorielle textile. 
Bruxelles,  1968. 



















d'après les rapports  annuels  de  l'AEIH. 
Enquête  industrielle  OSCE  1963 
Das  Bekleidunghandwerk  in der  BRD  :  IFW 










rapports  annuels  du  Bundesverband 
Bekleidungsindustrie 
OSCE  enquête  pour  1963;  Fichier des 
entreprises,  INSEE  1966; 
OSCE  enquête  1963;  ministero del 
Lavoro  1967 
Centraal Bureau voor  de  statistiek 
Statistiques de  la Fédération 
Nationale  des  Industries  du 






sommation  des  chiffres  des  dif-
férentes  fédérations  profession-
nelles  (vêtements  masculin,  féminin, 
lingerie,corseterie) 
Statistiques sociales 
d'après  informations  NEVEC  d'après  CBS 
d'après rapports  annuels  des  fédérations 
professionnelles 
Recensement  industriel 1963  EtudeSet  Conjoncture 
No  2  1969 
Statistisches Bundesamt  dans  IFO  Institut 
Münich  op.cit. 
Tableaux  des  opérations  :  Direction de  la 
Concurrence;  Commission  des  Communautés 
Européennes  Bruxelles. 
BIEIT  (Bureau  intersyndical d'études  de 
l'industrie textile) Paris 1969. 
Weinwurm-Werkhoff,  Absatzwege  verlagern sich, 
textil-schnell- report Nr.43  du  25/lo/69  dans 
IFO  Institut Munich  op.cit. 
AFRESCO  "Les  mouvements  du  commerce  de  détail" 
Paris 1969 






















Calc~ls  Centre  d'Observation Economique  : 
la distribution textile française  Paris  1964. 
CECOD,  Paris op.cit. 
Toernqvut  :  Problèmes  de  la distribution 
textile  OCDE  ,  Paris 
Rapports  annuels  de  l'AGED. 
ONCE  :  Martino  op.cit.  H.J.Kuhlmeijer  :  Textile 
distribution in Western Europe.  Rotterdam 1963. 
France  :  recensement  de  l'INSEE 
CNCE  Martino  op.cit 
H.J.KUHLMEIJER  op.cit. 
AGED,  calculs d'après  INS 
Sorne  thoughts  on ·Automation, the  Bobbin 
August  1969 
Calculs  et estimations  Capelin Associates ltd 
Genève 
Enquête  OSCE  1963 
Calculs  d'après R.Krengel  op.cit. 
Rapport  1969  du  Bundesverband  Bekleidungsin-
dustrie 
Calculs  d'après  CBS,  Annuairœstatistiques. 
Mesure  de  la productivité,Volume  111  - OCDE 
Paris  1966 
INS,  Indice  de  la Production  :  vêtements 
base  1958 
Calculs d'après  FNIVEC  :  Statistiques 
professionnelles. 
OCDE  Mesure  de  la productivité op.cit. 
Estimation  Capelin basée  sur l'augmentation 
de  la production et des  effectifs  (dans 
l'industrie) 
Le  CREUSET  :  la voix  des  cadres  C.G.C.  Paris, 
décembre  1968 




Statistiques finales  :  Direction de  la Documentation 
fiscale  :  Activité no  492  :  confection de  vêtements  et 
lingerie.  Exercice  clos  en 1967. 
Calculs  d'après  données  des  Archives  Economiques  de  la 
Faculté  SES  de  l'Université de  Genève. 
Calculs  d'après  "  Die  Jahresabschltlsse  von  Unternehmer 
für 1967"  Deutsche  Bundesbank 
Harmonisation avec la stnucture française  d'apràs 
"Comparaison  de  plans  comptables  pour les sociétés 
commerciales et industrielles. 
P.  Folliet et JP.  Leu  Faculté  SES  - Université  de  Genève 
1969. 
Note  de  la FNIVEC,  Bruxelles 1969. 
(  544  ) 335  1  Source 











Bundesverband  der Bekleidungs-
industrie,  rapports  annuels 
1963,  enquête  industrielle OSCE 
1968  "  "  DIDT 
1963,  "  "  OSCE 
1967  "  ministère  du  travail 
d'Italie. 
Centraal Bureau  voor  de  Statistiek 
StatistiqueSde la FNIVEC 
d'après  chiffres de  l'OSCE 
sociales. 
statistiques 
AEIH,  rapports annuels 
OSCE,  enquête  sur les structures des  coftts. 
1966  (publiées  en  1970) 
Royaume-Uni,  Etats-Unis,  Japon  :  OCDE 
Hong-Kong,  URSS,  PVD  :  BIT,  examen  général 
des  problèmes  du  travail et des  problèmes 
sociaux  dans l'industrie du  vêtement  : 
Genève  1964 
OSCE  - Statistiques sociales diverses années. 
Enquête  sur la structure des  coftts.  op.  cit. 
Pays  de  la CEE 
Autres pays 
Portugal 
(  545  ) 
OSCE  enquête  sur la structure 
des  coftts  op.  cit. 
US  Department  of Laber; 
estimation d'après BIT 
Annuaire  1969 8 
9 
10 
OSCE  - Stat.  soc.  coût  de la main-d'oeuvre 
1966. 
BIT  - Annuaire  des  statistiques de  travail 
Genève,  1968 
AEIH  - d'après les rapports annuels. 
(  546  ) 34  1  Klaus  HOFFARTH 
2  Rudolf SElLER 
3  Hans-P.  LOSCH 
4  J.  DE  BANDT 
41  1  o.s.c.E. 
2  POPULATION 
Lagerhaltung und  Konjunkturverlauf in 
der  Textilwirtsch~ft.  (Forschungstelle 
fUr  Allg.  und  textile Marktwirtschaft 
an  der Universitat MUnster). 
Këln und  Opladen,  1963. 
Westdeutscher Verlag. 
1  Die  Auswirkungen der  Lagerd~sposi­
tionen des Handels  und  derlndustrie  auf 
den Auftragseingang vorgelagter Stufen, 
dargestellt am  Beispiel der Textilwirt-
schaft.  (Forschungsstelle  •• ). 
Koln und  Opladen,  1966. 
Westdeutscher Verlag. 
& Die  Textilkonjunktur im Rahmen  des all-
gemeinen Wirtschaftsablaufs,  Ausvnass 
und  Uraachen der erhohten Konjonkturellen 
Instabilitat der Textilindustrie. 
(Forschungsstelle  •• ) 
Koln  und  Opladen,  1969. 
Westdeutscher Verlag. 
1  L'industrie textile de  la CEE.  Analyse 
et perspectives  (1975) 
Bruxelles,  1969 
1  Comptes  Nationaux,  pour  : 
- Produit Intérieur brut au prix du 
marché, 
- Consommation  privée, 
- Consommation  d'habillement  (avec 
chaussures), 
- Consommation  de  vêtements  (sans 
chaussures)  en valeur et en  volume 
:  dans  l'O.s.c.E.  :  Statistiques Générales. 
Diverses  années. 
(  547  ) 42 
PRIX  , o.s.c.E. 
années. 
Statistiques Générales.  Diverses 
Calculs  d'après  séries établies dans  3112  et 312. 
(  548  ) ANNEXE  IV. 
abréviations, sigles .utilisés 
bibliographie générale ANNEXE  IV 
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Association Française  de  Recherches  et Etudes 
statistiques Commerciales  Paris 
Association Européenne  des  Industries  de 
l'Habillement  Paris 
Association Europeenne  de  Libre Echange 
Association nes  Grandes  Entreprises  de 
Distribution de  Belgique 
Bundesverband  Bekleidungsindustrie  Bad  Gotesberg 
Bénéfices  Industriels et Commerciaux  : 
Statistiques fiscales  françaises. 
Bureau Intersyndical  d'Etudes  Textiles  Paris 
Bureau d'Information et  de  Prévisions Economiques 
Neuilly  (France) 
Bureau International  du  Travail  Genève 
Bundes  Republik Deutschland 
Chiffre d'Affaires 
"Coût  assurance-frêt"  :  valeur  des  importations 
y  compris  ( ...  ) 
Capelin Associates  Limited  New-York-Genève 
Centre  Etudes  pour l'Accroissement  de  la Producti-
vité  dans  la confection Masculine,  Paris 
Comité  Belge  de  la Distribution 
Centraal Bureau voor  de  Statistiak  Den  Haag 
Chambre  de  Commerce  et d'Industrie  de  Paris. 
Centre  d'Etudes  du  Commerce  et de  la Distribution, 
Paris  (anciennement  CICOD) 
Communauté  Economique  Européenne,  Bruxelles 
Centre  d'Etudes  Techniques  des  Industries  de 
l'Habillement 
Confédération Générale  des  Cadres,  Paris. 
Confédération  Helvétique 
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Classe  1 
Classe  11 
Classe  111 
CNCE 





















Comité  International  de  la Rayonne  et des 
Fibres  synthétiques 
représente  les  pays  industrialisés(y compris 
la Yougoslavie) 
représente  les pays  en voie  de  développement 
(y  compris  Hong-Kong) 
représente les  pays  à  commerce  d'Etat 
CentFe  National  du  Commerce  Extérieur,  Paris 
Conférence  des  Nations-Unies  pour le  Commerce 
et le  développement,  Gen~ve 
Centre  d'Observation Economique  Paris 
Conseil Professionnel  du  textile et  du vêtement 
Bruxelles 
Centre  de  Recherches  et  de  Documentation sur 
la Consommation Paris. 
Comité  de  Coordination  des  Industries  textiles 
de  la CEE,  Bruxelles 
2.-
Classification statistique et tarifaire,  Bruxelles 
Centre  textile  de  conjoncture  et d'Observation 
Economique  Paris 
Deutschland 
Direction de  Tutelle  des  Industries Diverses et 
textiles 
Damenoberbekleidung 
Département  de  l'Université Libre  de  Bruxelles 
d'Economie  Appliquée 
France 
Food  and  AgricL~l  ture Organis§.tion  Rome 
Fibres artificiels et synthétiques 
Franc  belge 
Franc  français 
Fédération Française  des  Industries  du  Vêtement 
Féminin 
Florin 
Franc  Luxembourgeois 
Fédération Nationale  des  Industries  du  Vêtement 
et de  la Confection Bruxelles 
Général  Agreement  on  Tariffs  and  Trade,  Genève 









Lit et Li 
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HerrenAnzuge  und  KnabenAnzuge 
Ecole  des  Hautes  Etudes  Commerciales  pour 
~~unes Filles,  Paris 
hors  taxes 
Italie 
3.-
Deutsches Institut fUr  Wirtschaftforschung,  Be~lin 
Institut National  de  Statistique  Bruxelles 
Institut National  de  Statistiques et d'Etudes 
Economiques  ,  Paris 
Institut de  Recherches  Economiques  et Sociales,Paris 
Institut de  Statistique,  Rome 
Lire  italienne 
Importations 
Million ,  Milliard 
Ne der  land 
National Economie  Developpment  Office  - Londres 
Nederlandse  Economische  Vereniging voor  de 
Confectie  Industrie  - Amsterdam 
Nomenclature  des  Industries  de  la Communauté 
Européenne 
Nomenclature  des  importations et des  exportations 
européennes 
Organisation  de  coopération et développement 
économique,  Paris 
Organisation Internationale  du  Travail  ,  Genève 
Office  statistique  des  Communautés  Européennes 
Pays-Bas 
Produit  intérieur  brut 
Petites et moyennes  entreprises 
Pays  en Voie  de  Développement 
Secrétariat International des  Industries  de  la 
Maille,  Paris 
Rationalisierung-Kuratoriums  der Deutschen 




Unité  de  compte  (  = l  $) 
Union  Economique  Belgique  Luxembourg 





1)  MGL 
Union  Interfédérale  des  Industries  du 
Vêtement,  Paris. 
United Nation Conférence  on  Trade  and 
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Genève,  différentes  années 
Belgique,  Italie,  Allemagne,Pays-Bas  :  annuaires 
statistiques 
Tableaux analytiques  du  commerce  extérieur 
CST  import  et export  1958-1966 
NIMEXE  1966-1968 
Informations  statistiques différentes années 
Bulletin général  de  statistiques 
Statistiques  de  base 
Comptabilités nationales 
Statistiques industrielles 
Statistiques sociales et enquêtœfaites  par la 
division  : 
budgets 
structure  des  coûts 
salaires,  gains horaires 
structure  des  salaires 
population et force  de  travail 
comptes  sociaux 
annuaires 
Enquête  industrielle  de  1963 
FEDERATIONS  PROFESSIONNELLES 
AEIH 
Comitextil 
Mailleurop  SIIM: 
ALLEMAGNE 
FRANCE 
rapports  annuels  1961  à  1969  et circulaires 
rapports  annuels  et statistiques apériodiques 
"  Die  Bekleidungsindustrie  in der  BRD" 
Bundesverband Bekleidungsindustrie,  Bad  Godesberg 
1958  à  1969  d'après  les statistiques  du 
Statistisches Bundesamt. 
rapports  annuels  des  Fédérations  de  l'U.I.I.V. 
Fédération nationale  du  corset 1963-1968 
Fédération nationale  des  fabricants  fran~ais de 
Vêtements  Masculin  1966-1968. 
F~dération Française  des  industries  de  Vêtements 
feminin,l959-1967. 
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PAYS-BAS 
BELGIQUE 
- Fédération nationale  des  industries  de  la 
lingerie 1958-1967 
.--o 
Statistiques  de  la NEVEC  d'après  les chiffres  du 
CES. 
Statistiques  de  la FNIVEC  et  du  CPTV  d'après 
les chiffres  de  l'INS 







Autres  pays 
Bundesamt  für  Gewerbliche  Wirtschaft,Wiesbaden 
Ministère  du  Développement  Industriel et 
Scientifique. 
• 
.  . .  .  . .  .  . . 
.  . . 
Enquête  1968  : 
1)  Bureau  de  la Statistique de  la Direction 
des  Industries  diverses et des  Textiles 
2)  rapports  au Ministre  1962-1963-1965-1967. 
Direction  de  la documentation fiscale  BIC  1965 
et 1968. 
INSEE,  Etudes et conjoncture et chiffres non 
publiés  de  consommation,production,comptabilité 
nationale,  effectifs,  démographie,  distribution. 
Ministero  del  Lavera  enquête  1967  - ISTAT 
CES 
INS 
Grande-Bretagne  NEDO  :  your futurein  ~thing 1968 
sumrnary  sheets 
US  Department  of  Census 
US  Department  of Laber 
US  Department  of  Commerce 
GATT  :  le  commerce  international en  1968 
UNCTAD  :  statistiques internes. 
(  556  ) 1)  Etudes,  Enquêtes,  monographies,  thèses,  réalisées  par 
des  organisations  internationales,  ou  à  l'extérieur de 
la CEE. 
BIT 
Examen  général  des  problèmes  du  travail et des  problèmes 
sociaux  dans  l'industrie du  vêtement. 
Genève  1969. 
BIT 
Candi tians  de  travail d·ans  1'  industrie du vêtement. 
Genève  1964 
BIT 
Les  problèmes  résultant des  fluctuations  de  l'emploi 
dans  l'industrie du vêtement. 
Genève  1964 
BIT 




DE  BANDT 
DE  BANDT 
CEE 
FRANCK 
Genève  1965 
Industrie  de  la maille  dans  la CEE. 
1958  - 1966 
Ind.  textile dans  la CEE,rapport  pour la Commission 
Bruxelles 1969 
Répercussions  du  Marché  commun  à  l'égard des 
consommateurs 
Bruxelles 1968 
Bekleidungsindustrie in der  EWG. 
Bruxelles 
Centre  du  commerce  international 
CNUCED  /  GATT 
Méthodes  d'élaboration d'informations  de  base sur les 
marchés  étrangers 
1968. 
CNUCED 
Analyse  des restrictions quantitatives  imposées  par  des 
pays  développés  aux  exportations  des  P.V.D.  {+  annexe) 
Genève  1969. 
CNUCED 
Analyse  des  obstacles non  tarifaires opposés  par certains 
pays  à  économie  de  marché  aux  produits  dont  l'exportation 
présente  de  l'intérêt pour les P.V.D.  (+  annexes) 
Genève  1969. 
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CIRFS 
Annuaires  et diverses  publications  (prévisions) 
Octobre  1956 
FAO 
Hard Fibers  proj.ections  to  1975 
GATT 
Le  Commerce  international  en  1968. 
HAGNE 
Economies  of man  made  fibers 
ONU 
Genève  1969. 
HONG-KONG  FAR  EASTEN  ECONOMIC  REVIEW  1967 
~sian textile survey 1967  /  68 
INSTITUT  BATTELLE 
Etude  Explor  75 
Genève 
H.J.  KUHLMEIJER 
Textile Distribution in Western Europe 
Structure  and  trends  1963 
NEDO 
Financial League  tables for  the  clothing industry 
London  1969. 
NEDO 
Your future  in clothing 
London  1970. 
US  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
The  market  for men's  and  boy's  clothing in western  Europe 
OCDE 
L'industrie  textile  dans  les  pays  de  l'OCDE 
Paris 1969. 
OECE  G.T0RNQVIST. 
Problèmes  de  la distribution des  textiles 
OCDE 
Duvivier 
Prévisions  1975.  Fibres  chimiques  et autres 
Division statistique  des  industries. 
Paris 1968. 
OCDE 
Techniques  de  prévision  économique  Paris 1966o 
OCDE 
Mesure  de  la productivité 
Paris  1966. 
(  558  ) 1) 
P.  PATTIS 
Die Markte  fUr  Textile 
Typische  langfristige Entwicklungstendenzen a1s  Grundlage 
fnr  die  Progrnose. 
Thèse.  Handelshochschule 
St.Ga1len 1968. 
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Etudes,  enguêtes,  monographies,  thèses,  réalisées  en 
ALLEMAGNE 
BJ.RTSCH 
Die  deutsche  Bekleidungsindustrie morgen.Kongress  der 
Bekleidungsindustrie  1968 
Bad-Godesb.  Bundesverband  ••• 
BBI 
Die  Bekleidungsindustrie  in den  Staatshandelslandern Europas 
Berlin 1968. 
HANNA  BERNINGHAUSEN 
Marketing als moderne  Forderung  für Betriebe  der Bekleidungs-
industrie 
Bonn  1963. 
Rechts-und  staatwissensch.  Dissertation 
DIETRICH  BLEY 
"Die  Standortverlagerungen der Belleidungsindustrie  in der 
BRD  und  ihre Ursachen" 
Thèse  1969  :  Rechts-und  Wirtschaftswissenschaftliche. 
Fakultat der Johannes-Gutenberg Universitat  Mayence. 
BREITENACHER  (IFO  Institut fttr Wirtschaftsforschung) 
RKW  :  Rationalisierungs-Kuratorium für die  Deutsche  Wirtschaft. 
"Gruppenwirtschaftliche  Untersuchung  in der Bekleidungsindus-
trie der Bundesrepublick". 
ULRICH  BRANDT 
Absatzorganisation in der Bekleidungsindustrie 
Travail  de  diplôme  1969 
Ingenieurschule  MGL 
FRIEDRICH  DOERING 
Praktische Marktforschung  in der  Bekleidungsindustrie 
Travail  de  diplôme  1969 
Ingenieurschule  MGL 
HANS-EGON  VON  GEHLEN 
Vertriebspolitik in der  DOB 
Thèse  de  doctorat rer.pol.  59  p.  8° 
Berlin 
W.G.  HOFFMANN 
Textilwirtschaft  im  strukturwandel 
Axel  KELLER 
Tübingen  1966 
Einfluss  der Berliner Modewoche  auf die Bekleidungsindustrie. 
Dont  :  chap.ll  "Absatzstruktur in der Bekleidungsindustrie 
Travail  de  diplôme  1969 
Ingenieurschule  MGL 
NORBERT  KOTTMANN 
Das  Belleidungshandwerk  in der  BRD  Rheinisch-Westfaliches 
Institut fUr  Wirtschaftsforschung.  1966 
(  560  ) 2) 
ROLF  KRENGEL 
"Entwicklung der Produktion  und  Produktionfaktoren in 
der Industrie der  BRD" 
Herausg.von Deutschen Institut für Wirtschatsforschung. 
DR  WILHELM  KURTH 
Wandlungen  des  Rohstoffverbrauchs  in der 
Oberbek1eidungsindustrie 
Von  LORE  LEMKE 
Markenartike1  und  Mode 
DR.  H.P.  LOESCH 
Berlin. 
Hamburg  1962. 
Texti1konjunktur  im  Rahmen  des  al1gemeinen  Wirtschafteab~ 
Dr.  HEINZ  MEIER 
Analytische  Betrachtung der Bekleidungsindustrie  und 
Pro  gnose 
MEYER  Paul & RADLER  Robert 
Die  Zukunft  des  Texti1hande1s. 
Der  Texti1handel  im  Markt  von  morgen. 
Sa1zburg 1968. 
Ergebnisse  einer Tagung  der Nürnberger  Akademie  für 
Absatzwirtschaft  am  13/14.2.64 in Wiesbaden. 
WOLFGANG  ROTHE 
Düsseldorf 
Econ.Verb.  1964. 
Internationaler Preis-und Kaufkraftvergleich für 
Bekleidung in Landern  des  Gemeinsamen  Marktee  und  der 
Freihande1szone. 
RUDOLF  SElLER 
Die  Auswirkungen  der Lagerdispoeitionen des  Hartdels  und 
der Industrie  au!  den Auftragseingang vorge1agerter 
Stufen dargeste11t  am  Beiepie1  der Textilwirtschaft. 
STATISTICHES  BUNDESAMT 
"Vorausschatzung des  Bevë1kerung von  1966  bis  2000". 
STATISTICHES  BUNDESAMT 
Preise,  Lëhne,  Wirtschaftsrechnungen;  série M extraite 
des  "Fachserien"  •  Exemplaire  1968. 
WERNER  STRIGEL 
Taiwan als Konkurrent  ? 
Vortrag auf  dem  Kongress  der Bek1eidungsindustrie 1968. 
RAINER  VEIT 
Die  Geimeinschaftswerbung a1s  aktue  11e  Werbeform  in der 
Texti1wirtsch. 
München  1961. 
Betriebsanalyse  in der HAKA.  Ergebnisse  einer 
Branchenuntersuchung. 
RationalisierungsKuratorium der Deutschen Wirtschaft. 
(  561  ) 2) 
Die  Nachfrage  nach Bekleidung  und  Schuhen- Eine  okono-
metrische  Analyse.  Mitteilungen des  Rheinischwestfàlisches 
Institut für wirtschaftforschung. 
Essen 1964. 
Lagerhaltung  und  Konju:Jkturverlauf  in der Textil-
wirtschaft. 
Koln  +  Opladen  WDV  1963  127  p. 
Forschungsberichte  .•. 
Technischer  fortschrittwachtumschancen  und  wachstums-
probleme  der textil industrie  in der We1t. 
Symposium  Münster  1969. 
lahlen zur Investitionstatigkeit ausgewahlter Wirtschafts-
berei&e. 
München  1968. 
(  562  ) ~) 
Etudes,  enquêtes,  monographies,  thèses réalisées  en FRANCE 
AFRESCO 
Les  mouvements  internes  de  l'appareil commercial  français. 
Paris  1969. 
AFRESCO 
Quelques  chiffres sur le  commerce  intérieur français 
Paris  1968. 
BANQUE  DE  FRANCE 
Centrale  de  Bilans;  étude  branche  confection 
BIEIT 




Etude  sur les innovations majeures  et l'appareil industriel 
de  production en  1985 
Neuilly 1969. 
CAPCOMA 
Etude  des  tendances  de  vente  de  la confection masculine. 
CCIP 
CE COD 
Vêtement  féminin 
CCIP 
COE 
La  distribution textile  en France 
CETIH 
Paris 1967 
Paris  1964 
Documents  internes  sur les chiffres d'Affaires  en France. 
Paris 197o. 
ONCE 
Le  marché  du prêt-à-porter féminin  en  Allemagne  Fédérale 
Paris 1963. 
CNPF 
Les  industries  de  l'habillement  Paris 1966 
CNPF 
L'industrie  de  la bonneterie  Paris 1966 
CTCOE 
Analyse  des  coûts  et de  la rentabilité des  commerces  de 
détail textiles 
Divers  bulletins mensuels  d'information. 
EGR 
Etudes  de  gestion par "ratios" 
FED.NATIONALE  DES  INDUSTRIES  DU  CORSET 
Enquête  sur les salaires. 
(  563  ) 3) 
FED.NATIONALE  DES  INDUSTRIES  DU  CORSET 
Etude  de  motivation sur les  soutien-gorges,gaines et 
porte-jarretelles 
FPIVF 
L'Organisation  de  la distribution du  prêt-à-porter féminin. 
JOSEPH  KLATZMANN 
Le  travail à  domicile  dans  l'industrie  du vêtement 
MARTINO 
La  distribution des  articles textiles d'habillement  en Italie 
Etude  du  ONCE. 
B.  SCHULTZ  ROBELLAZ 
Le  prêt-à-porter féminin  en France 
Mémoire  HECJF 
Paris 1968. 
Paris 1968. 
SOCIETE  FRANCAISE  D'ORGANISATION  ET  DE  GESTION 
La  mesure  du  rendement  dans  la confection,  la bo'nneterie, 
et les autres industries  de  l'habillement,  et son utilisation. 
SOCIETE  FRANCAISE  D'ORGANISATION  ET  DE  GESTION 
Le  prix de  revient  dans  la confection,  la bonneterie et les 
industries  de  l'habillement. 
Jeàn WOLF 
Une  enquête  socio-économique 
La  jeunesse  européenne  et sa garde-robe. 
(  564  ) 4) 
Etudes,enguêtes,  monographies,  thèses réalisées 
dans  le  BENELUX 
BANQUE  NATIONALE  DE  BELGIQUE 
Enquête  sur les prix et marges  dans  la distribution. 
Bruxelles 1961. 
CPTV 
Analyse  input  - output  des  industries  du  textile et 
du  vêtement. 
Bruxelles  1962. · 
INTER.FED.OF  CTU  OF  TEXTILE  WORKER 
Etude  des  salaires  Gand 
KREDIETBANK 
Biblj_othèque  d'Economie  d'Entreprise 
L'industrie  du  vêtement  Bruxelles 1969 
OFFICE  BELGE  POUR  L'ACCROISSEMENT  DE  LA  PRODUCTIVITE 
La  distribution du textile et te l'habillement  en France. 
FRAENKEL 
Een  onderzoek naar het  Toekomstig  Verbrink van Textilvegels 
en Kleding  in We~t - Europa  - Den  Haag 
Marktaandel Midden  en Kleinbedrijf /  Den  Haag 
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Conférences,  exposés,  rapports réalisés  dans  des  organisa-




Rapport  de  synthèse  sur la Situation économique  et sociale 
des  industries européennes  de  l'habillement  de  1961  - 1969. 
SJ.CAPELIN 
Scientific development  in the  garment  industry 
CAL  Genève  1967. 
SJ.CAPELIN 
Planning for  the  Future 
CAL  Genève 
SJ.CAPELIN 
Future  developments  in production  techniques 
CAL  Genève 
SJ  .. CAPELIN 
How  well  do  you  manage  ? 
CAL  Genève 
SJ.CAPELIN 
Planning  de  la productivité 
CAL  Genève  1965. 
SJ.CAPELIN 
Réorganisation et évolution  de  l'usine 
CAL  Genève 
SJ.CAPELIN 
Utilisation de  la main-d'oeuvre 
CAL  Genève  1965. 
SJ  .CAPELIN 
Restructuring apparel manufacturing plants 
CAL  New-York 
SJ  ·CAPELIN 
Controlez la marche  de  votre fabrique.-
CAL  New-York 
SJ.CAPELIN 
The  modern  management  structure 
CAL  New-York 
COMITEXTIL 
L'industrie  tex ;.,ile  du  Marché  commun  B·ruxelles 
(  566  ) 5) 
COMITEXTIL 
Echanges  mondiaux  des  textiles et de  l'habillement. 
Motion  des  Industries  européennes  du  vêtement. 
G.  CORNET 
La  marque  Qutil stratégique  de  profit 
St Gallen Marketing  in der Textilwirtschaft 1968 
MAILLEUROP 
Projet  de  mémorandum  de  Mailleurop relatif aux  dynamiques  pro-
pres  et perspectives  de  l'ind.  de  la bonneterie  du Marché 
commun  dans  le  cadre  d'une  politique sectorielle textile.l9.5.68. 
SCHWEIZER  INSTITUT  FUR  GEWERBLICHE 
WIRTSCHAFT  AN  DER  HOCHSCHULE  ST-GALLEN 
Konkurrenz,  Konzentration  und  Kooperation  im  Textileinzelhandel. 
Protokoll der Arbeitstagung des  21  u.  22.6.1967.  Kurs  5 
K.  WEINMULLER 
Wirtschaftliche Konsequenzen  des  technischen Fortschritts 
in der Textilindustrie. 
St-Gallen Marketing in Textilwirtschaft 1968. 
(  567  ) 6) 
Conférences,  exposés,  rapports,  réalisés  en  ALLEMAGNE 
CLEVER  P. 
Mode  und  Bekleidungsverbrauch  (Heft 1/68) 
W.G.  HOFFMANN 
Strukturwand1ungen der Wirtschaftszweige  im  Wachstumsprozess 
der Wirtschaft  1967. 
Texti1dienst Nr  1  1 2 
W.  KURTH 
Synthetics  in der  HAKA 
Textildienst Nr  3 
W.  KURTH 
Synthetics  in der  DOB  1963 
Textildienst Nr  4 
J.  TINBERGEN 
Künftige ·Arbeitsteilung zwischen  armen  und  reichen 
Lândern 
Textildienst  4  1968 
Z.  VOGET 
Konsumentinnen  beim Kauf  von  Oberbekleidung Ergebnisse  einer 
Umfrage  1961. 
Texti1dienst Nr  12 
(  568  ) '1) 
Conférences,exposés,rapports  réalisés  en  France.-
CAPCOMA 
Mission  des  fabricants  français  du  vêtement  masculin 
au Japon & Hong-Kong 
COMMISSARIAT  GEN  DU  PLAN  (3o,  56-61) 
L'industrie  du  vêtement  masculin 
COMMISSION  DES  INDUSTRIES  DE  TRANSFORMATION  :  JU1n  1966 
Rapport  établi par le  groupe  de  travail pour l'élaboration 
du  V0  plan. 
COMMISSARIAT  AU  PLAN 
Rapport  du  comité  sectoriel des  industries  de  l'habillement 
et au  6è  plan. 
Paris 1970. 
COMMISSARIAT  AU  PLAN 
Rapport  sur la main-d'oeuvre 
IRES  MARKETING 
Comptes-rendus  des  congrès  annuels  du  marketing textile. 
Paris  1968,1969. 
KURT  SALMON 
Nouveaux  développements  de  l'industrie du  vêtement  aux 
Etats-Unis et Devenir  de  notre  industrie. 
Jacques  WATTENBERG 
La  confection masculine  américaine  peut-elle s'introduire 
sur le  marché  européen  ? 
(  569  ) 8) 
Conférences,  exposés,  rapports réalisés  en Belgigue 
AGED 
Rapports  d'activité 196o-1969  et  documents  internes-
Bruxelles.-
E.VAN  DER  AA 
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